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La Placeta de Can Benet del Sot 
Uns suggeriments 
Els primers dies d'aquest mes de desembre hem presentat a l'Ajuntament un ofici que textualment diu: «Vilassar de Mar, 
desembre de 1989. — Senyor: La Junta Directiva del Museu Municipal de Vilassar de MarEXPOSEM: QUE un anúc vilas-
sarenc molt interessatper totes les vicissituds del nostrepoblé, i que al seu dia va quedar forga afectatper l'enderrocament 
de l'antiga masia de Can Benet del Sot, acaba de trametre'ns els esbossos i el text de presentado de dos projectes d'urbanit-
zació del solar que ha deixat aquella casa. Aquesta Junta creu que a mes de respectar l'ambient rústec i historie del lloc, 
ambdós projectes del nostre amic li donen una urilitat versátil, que permet treure el maxim prqfit d'un espai que encara 
que no sigui de molts metres quadrats, davant deis pocs que tenim d'ús públic al case antíe de la vila, pensem que no se 
ntiauria de desaprofitar ni un pam en actuacions que el poblé no pugui treure'n profit. Sabem que el projeete municipal 
d'ordenaeió del conjunt de la Plaga de Pau Vila és en una fase molt avanzada, pero com que segurament es posara en pácti-
caper etapes, pensem que s'és a temps de reconsiderar-lo. A mes, ens permetem dir-vos que som de l'opinió que en obres 
municipals de la importancia i de les característiques d'aquesta que aquí tractem, fóra molt ben vist que es convoques un 
concurs d'idees i d'entre les diverses que es presentessin triar la que es consideres mes adient, o ádhuc exposar-les a la 
considerado del poblé i que aquest opines. Sigiá com sigui, amb la present ADJVNTEM FUTOCÓPIES de les dues solu-
cions proposades peí nostre anúc (la planta de la versió A, l'algat d'aquesta mateixa versió, i la planta de la versió B), i 
de la curta presentado que hifa, perqué creiem que son unes propostes que es mereixen que siguin conegudes del Consisto-
ri, malgrat que la primera intenció del seu autor, que es vol maníenir en l'anommat, era que quedes «entre nos». A mes, 
NOTEFIQUEM QUE hem decidit que en elproper número del Butlletí Singladures publicarem els tres croquis, acompa-
nyats d'un comentari de presentado, per a coneixement deis lectors de la publicado del Museu Municipal. — Sr Alcalde 
de l'Ajuntament de Vilassar de Mar». Passem, dones, a publicar-ho, tot esperant que el lector trobi que és una idea interes-
sant, i no cal dir que celebraríem que també la hi trobessin les nostres autoritats. 
Tot passejant uns quants amics peí «Sot de Can Parta», 
al darrere de la Torre de Can Nadal, pensávem qué es podría 
fer al «solar» de la desapareguda antiga casa paíral de Can 
Benet que s'avingués amb el carácter deis vestigis d'aquella 
raconada que encara resten a peu dret: la torre, el j)ou, el 
saíareig, Tandrona de Can Saura... Algú va insinuar si s'hi 
podría fer una mena de «Grec» en petit, per organitzar-hi 
festes de nit d'estiu —unes «NITS A LA TORRE»— dedi-
cades a música, Heder, nova can?ó, jazz, havaneres, rock, 
conjunts, exhibicions castelleies, ballet, dansa, coráis, tau-
les podones, xerrades, i fins alguna ballaruga. No és que vul-
guem impugnar el projeete de Tarquitecte municipal (a qui 
van tots els nostres respectes), peií> la veritat és que si bé 
no hi tenim gaire a dir com a conjunt, la solució donada al 
trosset del «solar» de Can Benet no satisí^ massa. 
La gran escalinata de 5 metres d'amplada, per a doble 
circulació, amb barana de separado al mig, sembla molt 
apropiada a una zona urbana de gran circulació i comerg 
intensiu (botigues, bars, restaurants, etc.), o com accés a un 
nucli urbá molt concomegut ^laga major o de l'església, mer-
cat central, etc.). 
I al nostre entendre, el Sot no ofereix pas cap d'aquestes 
característiques. Nosaltres estimem el Sot com a Úoc de rqpós 
i de respecte a Tambient prímitiu, que ens sembla que cal 
que tots tinguem interés a conservar. Iksca gens fiícil, per 
cert. 
Un deis amics de qué parlávem, que s'hi ha trencat una 
mica el cap, ens facilita dues idees dimensionades sobre el 
topografía actual (espai disponible i cotes de nivell). 
En un cas s'hi podría fer una mena de «GREC» en petit, 
encabint-hi una «gradería» i una «pista» (solució A). L'espai 
és reduít. A la gradería hi cabríen ass^udes unes 100 per-
sones. Naturalment que també se n'estacionaríen a la ram-
pa esgraonada, a l'espai pía de la part alta i, perqué no?, a 
la vorera del carrer del Doctor Masríera. 
D'altra banda, aquesta solució requereix disposar d'uns 
servéis —amb els clav^uerons i amb la ventilació correspo-
nents—, els quals servéis es podríen ubicar al racó de Ponent 
aprofítant el desnivell i terrabuidant un tros mes. També hi 
cal una instaHació d'enllumenat apropiada a l'espectacle i a 
la decorado. A mes potser cal pensar en com es podríen treu-
re alguns ingressos que permetessin compensar en part les 
despeses que comportaría la presentació d'espectacles. 
Alguns bañes a la part alta ajardinada, i una o dues fonts, 
permetríen que quan no hi hagués cap «representado» la mai-
nada hi pogués jugar i la gent gran hi anés a Uegir, o a 
prendre-hi el sol a l'hivem, ais bañes o a la gradería. 
Alternativament, l'amic ens ofereix una altra idea d'un 
caire gairebé podrí^ em dir «oposat» a l'anteríor. Consisteix 
a fer-hi un «PARC» que servís de dia per portar-hi els infants 
a passejar i a jugar o per anar-hi a llegir i reposar o a con-
templar la TORRE (solució B, mes económica). 
A la plataforma superior (a nivell del carrer del Doctor 
Masríera) hi podría haver un brollador —romántic o 
modem—, pedrissos o bañes de jardí per a reposar, coloms... 
A la part de baix (nivell del peu de la Torre) ¿ racó, hi hauría 
un saíareig deis que encara en queden a les eíxides de Vilas-
sar, amb l'ampit revestit de «rajóla de Valencia» i a sobre la 
típica muntanyeta, que és aquella formado de pedra tosca 
que escampa l'aigua del sobreeixidor del dipósit, on crei-
xen plantes aqúátiques (marqueses, paraigüets, falzies, etc.), 
i potser amb alguna fígureta de térra cuita; la «cubeta» del 
saíareig sería un xic reomplerta per tal que no representes 
un períll per ais iníants i poguessin fer-hi navegar els seus 
«barquets». I a tot arreu arbres, arbustos (Vibumum, mur-
tes, baladres...) i, a mes de la rampa esgraonada, uns corríols 
joganers. 
Pensem TOTS una mica en aixó: Qué s'hi podría fer, 
al «solar» de Can Benet? 
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